




































































































































ᴲ㸧 Natural England㸦2009㸧: Natural England’s GI Guidance 
ᴳ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1926㸧㸸㎰ᮧၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ㐀ᅬࡢᐤ⯅㸸㐀ᅬᏥ㞧
ㄅ 2㸦2㸧㸪175-176
ᴴ㸧 ୖཎᩗ஧㸦1927㸧㸸ࢶ࣮ࣜࢫࢺ࣭࢖ࣥࢲࢫࢺ࣮ࣜࡢᥦၐ㸸㐀
ᅬᏥ㞧ㄅ 3㸦6㸧㸪309-310
ᴵ㸧 ⏣ᮧ๛㸦1926㸧㸸ᡃࡀ㐀ᅬᏥࡢ఩⨨࡜ᑘ౗㸸㐀ᅬᏥ㞧ㄅ 2㸦1㸧㸪
114-120
⾲㸫㸯ࠉࠕ㐀ᅬᏛ㞧ㄅࠖ඲ 114ᮏࡢࢱ࢖ࢺࣝࡢศ㔝
